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У зв’язку з необхідністю підвищення ефективності функціонування підприємства виникає потреба у виході за його межі та формуванні довготривалих відносин з іншими підприємствами. Професійна підготовка майбутніх фахівців із логістики до управлінської діяльності передбачає розвиток у студентів умінь організовувати взаємодію з логістичними партнерами, тому що успіх підприємства залежить не тільки від наявності власних ресурсів, але й уміння залучати ресурси й конкурентні можливості інших учасників, тобто інтеграції дій учасників логістичного каналу. Для забезпечення інтеграції всередині каналу розподілу організації можуть поєднуватися з метою встановлення тривалих, взаємовигідних відносин між різними сторонами, одними з яких є партнерство. В умовах поширення процесів глобалізації активно використовуються різні форми партнерства.
Пропонуємо розглянути теоретичне підґрунтя зазначеної проблеми. Тенденція постійного зростання міжфірмової кооперації відзначається у значному переліку досліджень. Так, О. Третяк [10] та І. Лазарєв [6] внесли вклад у поширення уявлень про мережеві форми взаємодії та координації підприємств, розвиток яких може призвести до виникнення цілих співтовариств створення вартості. Автори В. Сергеєв [5] і Я. Гордон [3] у своїх роботах відзначають необхідність використання нових концепцій управління, таких як маркетинг партнерських відносин та коопераційна логістика. Дослідження С. Парінова [7] зорієнтовані на розробку механізму управління новими об’єднаннями підприємств шляхом побудови мультиагентських систем.
Що стосується термінологічних аспектів, то термін «партнерство» тлумачать як «юридичну форму організації спільної економічної діяльності декількох фізичних або юридичних осіб»; термін «взаємодія» – це взаємний зв’язок між предметами в дії, а також погоджена дія між ким-, чим-небудь [9]. Проте, термін «взаємодія» використовують у різних галузях науки, і його тлумачення залежить від предмета й напряму дослідження. Так, філософський словник визначає «взаємодію» як «філософську категорію, яка відображає процеси впливу різних об’єктів один щодо одного, їх взаємну зумовленість, зміну стану, взаємоперехід, а також виникнення одного об’єкта через інший» [11].
Дослідник А. Авер’янов зазначає, що «взаємодія з філософського погляду – це динамічний зв’язок, у процесі якого змінюються один або всі пов’язані елементи» [1]. Отже, для поняття «взаємодія» характерна наявність фактичних, дієвих і відносно стійких зв’язків, які дозволяють об’єктам впливати один на одного, а також наявність самого впливу, результатом якого є взаємна зміна об’єктів.
Водночас паралельно використовують терміни «співробітництво» і «співпраця». У словнику української мови поняття «співробітництво» трактується як «спільна діяльність, спільні дії», а «співпраця» – як «спільна з ким-небудь діяльність» [9]. Отже співробітництво можна трактувати як процес взаємодії двох або кількох учасників, у якому виключається застосування «примусу» і домінують спільні пошуки реалізації загальних інтересів. У цьому контексті аналізуємо термін «партнерство» як один із видів взаємодії, що ґрунтується на очікуванні того, що партнер під час взаємодії поводитиметься відповідно до умов співробітництва.
В етимологічному словнику української мови зазначено, що слово «партнер» в українську мову запозичене із французької мови («partenaire») та має кілька значень, зокрема, «співспадкоємець», «поділ», «частина» тощо [4]. 
Отже, партнерство в сучасному розумінні – це вид взаємин між різними суб’єктами, який полягає у формуванні єдиної позиції з певних питань та організації спільних дій. Специфікою партнерства є збереження кожним з партнерів відносної самостійності в основних аспектах діяльності. Тож партнерство як вид спільної діяльності полягає в рівноправності її учасників, що передбачає рівні права й обов’язки кожної зі сторін, а відтак і взаємну відповідальність. Відповідно, партнерство – це ідеальний варіант стосунків рівноправних суб’єктів, які усвідомлюють значення своїх дій для партнера і свою діяльність будують так, щоб виправдати сподівання партнера і досягти спільної мети. Партнерство можливе лише за умови взаємної довіри, впевненості та спільної діяльності, спрямованої на досягнення спільного результату [8].
Якість управління взаємовідносинами із бізнес-партнерами в результаті впливає на прибутковість роботи підприємства. Без формування та розвитку відносин із бізнес-партнерами підприємство не зможе досягти своїх цілей щонайменше з огляду на дві основні причини, по-перше, через необхідність придбання ресурсів, по-друге, через необхідність збуту готової продукції споживачам. З огляду на вищезазначені зміни у сфері функціонування підприємств, можна погодитися з Н. Чухрай, Я. Криворучко, що «відносини, які ефективно працюють стають ключовим чинником успіху підприємства на сучасному динамічному ринку» [12].
Зрозуміло, що партнерські відносини не існують у довершеному форматі – їх треба вибудовувати, враховуючи інтереси всіх сторін і ймовірні ризики. Однак основою цих відносин є визнання рівноправності й незалежності кожного з учасників. Рівноправність не означає абсолютно однаковий вплив на процеси або внесення рівнозначних ресурсів – ідеться про можливість рівнозначної участі в прийнятті рішень, «гру» в команді за спільними правилами і принципами. З одного боку, це буде вибудовувати взаємну довіру партнерів одне до одного, а з іншого, унеможливлює конфлікт інтересів. Одним з важливих елементів налагодження якісного діалогу між партнерами є ефективна комунікація – уміння слухати і чути, обмінюватися інформацією, поширювати спільно прийняті ключові меседжі. Саме тому вже на етапі напрацювання домовленостей важливо правильно донести інформацію про себе, свої цінності й цілі, а також чітко проговорити, яка підтримка очікується від потенційних партнерів і що власне партнери готові робити у вирішенні певних завдань. Якісне, прогресивне партнерство будується на зацікавленості кожної зі сторін у результаті спільної діяльності. Відтак, партнерські відносини в логістиці є парадигмою, яка потребує постійного вивчення, вдосконалення, творчих пошуків. Вона охоплює всі сфери діяльності підприємства. Від ефективності її застосування, методів і способів здійснення залежить ефективність функціонування підприємства.
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